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Under the mode of economic growth driven by land development, housing price is affected 
by the local government. With the regime of land supply monopolied by the local government, 
land supply becomes a easiest tool for local governments to intervene in housing markets. This 
paper apply the public policy analysis tool and institutional analysis, interview survey and 
descriptive statistical methods to analyze the effects of land supply policy on housing markets 
regulation in Xiamen city. The results help to understand the behaviour of local government in 
housing market regulation. 
Firstly, this paper reviewed the land supply policies stipulated by Xiamen government over 
2005-2013, concluded by summarizing the four characteristics of policy evolution.  
Secondly, this paper apply the mode of goal achievement to establish the evaluation 
framework about the effects of land supply policy on housing market regulation, which is 
composed of nine index according to the goals of land supply policy. By using the data over 
2005-2013 in Xiamen city, this paper finds that there are significant effects of land supply policy 
on improving the structure of supply, optimizing the layout of supply and regulating market order, 
but not on balancing the supply and demand, and stabilizing price growth.  
This paper explained this failure from the following aspects: the capacity of governments’ 
land supply restrained by the shortage of land resource endowment, imperfect information and 
land right protection; the time lag and incongruous with other tools in land supply policy; the over 
dependency on real estate development for local revenue and economic growth. 
Finally this paper gives some advice on how to improve the effects of land supply policy 
including scientifically making land bank and supply plan, enhancing the market foundation and 
institution arrangement of differential land supply, establishing the system of policies regulating 
both demand for and supply of land, improving the information disclosure and the monitoring and 
early warning of residential land market; reform the land rent, tax and fee system focused on land 
leasing revenue.  
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作为经济特区之一，厦门市在 20 世纪 80 年代土地使用制度改革中走在全国
前列，1998 年以来住房市场的发展也相当迅猛，2000-2013 年期间住房销售面积
累计达到 4170.67 万平方米，平均年增长 8.03%。与此同时，住房价格从 2000
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1999~2007 年中国 30 省市季度面板数据对土地供应限制与住房价格波动关系进
行计量检验，研究发现，中国的土地供应管制对住宅价格水平及波动都有显著影
响；土地供给管制环境的宽松与紧缩影响投机行为作用的大小，当土地供应管制
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和研究方法。其次，对厦门市 2005 年-2013 年期间出台的城市住房用地供应政
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